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Осуществление данных задач при обучении русскому языку как иностранному 
требует особого подхода к отбору учебного материала, строгой определенности в его 
презентации. В условиях довузовской подготовки акцент на профиль обучения дела-
ется уже через 3–4 месяца на уроках научного стиля речи, что находит отражение в 
подборе учебных материалов по избранной специальности. 
Обучение иностранных студентов с 1 по 5 курсы в учебно-профессиональной 
сфере включает посещение лекций, подготовку к практическим занятиям, работу на 
семинаре, сдачу экзаменов и зачетов, подготовку докладов и рефератов, написание 
научных работ. 
Так как основную проблематику урока определяет текстовый материал, то целе-
сообразно на уроках использовать общенаучные, научно-популярные и узкоспеци-
альные тексты. 
Умение осознанно работать с научным текстом, принимать участие в беседах по 
научным темам формируется поэтапно и включает в себя: 
– умение выбирать основную информацию из текста; 
– умение структурировать научный текст; 
– умение составлять различные типы планов; 
– развитие навыков реферирования, конспектирования, ведения беседы. 
Для полного усвоения информации, представленной на уроке, преподавателю 
необходимо использовать различные формы работы: 
– работа с текстом; 
– выполнение упражнений на снятие лексико-грамматических трудностей; 
– работа с терминологической лексикой и словарем. 
Такая работа формирует прочные профессиональные знания, увеличивает объем 
усвоенной информации, углубляет и расширяет знания, усиливает интерес к стране 
изучаемого языка, что позволяет решать целый комплекс задач лингвистического и 
лингвострановедческого характера. 
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К числу наиболее актуальных проблем преподавания гуманитарных дисциплин, 
проявившихся в последнее время в учебных заведениях, следует отнести утрату сту-
дентами интереса к чтению. И если раньше для учащейся молодежи главным источ-
ником знаний была книга, то для современных студентов основным, а зачастую и 
единственным источником информации, является интернет. Следствием этого явля-
ется снижение культуры речи, обеднение словарного запаса, неумение четко и по-
нятно выражать свои мысли. Что касается правовых дисциплин, то с сожалением 
следует отметить тот факт, что нынешние студенты не отличаются вдумчивым серь-
езным подходом к анализу действующего законодательства, обобщению практики 
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применения нормативных правовых актов, проведению сравнительных исследова-
ний, почти не обращаются к произведениям выдающихся юристов прошлого, пред-
почитая всей этой кропотливой работе готовый текст из интернета. Ведь интернет 
дает возможность получить в сжатом переработанном виде материал по любым 
предметам. В итоге у будущих молодых специалистов формируется примитивный 
поверхностный подход к сложным правовым проблемам и явлениям общественной 
жизни.  
Вместе с тем, нельзя не отметить и многих положительных качеств современной 
молодежи: знания прогрессивных информационных технологий, умения работать с 
компьютером и другими техническими средствами, понимание важности изучения 
правовых дисциплин для успешной подготовки к будущей самостоятельной жизни. 
Особый интерес вызывает изучение нормативных правовых актов, регулирующих се-
мейные отношения; трудовое законодательство; информация о состоянии преступно-
сти, исследование причин и условий ее порождающих. При изучении курса «Основы 
права» наибольшей популярностью пользуются темы, призванные дать необходимые 
знания и умения, касающиеся защиты своих нарушенных прав, вникнуть в проблемы 
наиболее уязвимых социальных групп – детей, женщин, инвалидов и др.  
В этих условиях перед преподавателями правовых дисциплин встала проблема 
поиска таких форм и методов обучения, которые бы позволяли учитывать, как изме-
нившиеся реалии жизни, так и новые возможности современных студентов. Первым 
шагом на пути ее решения было внедрение в учебный процесс презентаций с помо-
щью программы PowerPoint, которая позволяет иллюстрировать основные моменты 
сказанного. Поэтому, если оратор хочет быть точно понятым и произвести впечатле-
ние на своих слушателей, ему следует позаботиться не только о тексте своего высту-
пления, но и о его изображении. В эпоху информационных технологий стало воз-
можным украсить речь преподавателя яркостью и образностью демонстрационного 
материала. Подготовленные по теме выступления иллюстрации, схемы, таблицы, 
диаграммы привлекают внимание к излагаемому вопросу, стимулируют интерес и за-
частую вносят дополнительную ясность. Выступление в форме презентации привле-
кает студентов не только возможностью хорошо выступить, но и продемонстриро-
вать свои знания в сфере информационных технологий, обратить внимание на свои 
творческие способности, креативные идеи. Сопровождение выступлений электрон-
ными презентациями оказалось очень популярным среди студентов, и очень быстро 
стало заменять выступления с традиционными устными рефератами. Более того, 
внедрение в учебный процесс презентаций стимулировало активность и тех студен-
тов, которые ранее избегали публичных выступлений по таким причинам субъектив-
ного характера, как закомплексованность перед аудиторией, боязнь насмешек това-
рищей, заикание и другие проблемы с дикцией и т. п. 
Еще одним позитивным моментом использования презентации является то, что 
процесс ее подготовки способствует расширению арсенала инструментов познава-
тельной активности студентов. Так, при изучении темы «Основы конституционного 
права», преподавателем было обращено внимание на такой негативный факт, как не-
знание многими гражданами государства ключевых положений Основного закона. 
Студенты предложили провести на эту тему социологический опрос среди своих 
сверстников, результаты которого оформить в виде презентации. После демонстра-
ции презентации перед студентами других групп, последние предложили доработать 
материалы своих предшественников, добавить материалы по истории конституцион-
ного законодательства и на основе этого материала сделать небольшой видеофильм. 
Затем последовало предложение провести олимпиаду, посвященную приближающе-
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муся Дню конституции, в ходе которой продемонстрировать подготовленные работы. 
Так, будучи привлеченными интересной для них формой подачи материала, студенты 
оказались вынужденными уделить должное внимание и его содержанию, использо-
вать для этого разнообразные инструменты познавательной активности.  
В настоящее время уже можно прогнозировать заинтересованность отдельных 
групп студентов в более глубоком изучении определенных тем, их желание подгото-
вить по ним собственные электронные презентации, ролики, другие интеллектуаль-
ные продукты. Так студенты старших курсов проявляют заинтересованность при 
изучении трудового законодательства; группы студентов, в которых преобладают де-
вочки, – семейного права; «мужские группы» – уголовного права; почти всех студен-
тов, не зависимо от их половой принадлежности, затрагивают проблемы уязвимых 
групп населения, особенно детей, лишенных родительской опеки.  
Стимулируя их увлеченность, уже удалось накопить достаточное количество 
оригинальных презентаций по изучаемым темам. В результате стало возможным 
внедрить в учебный процесс еще одну увлекающую студентов форму работы – про-
водить конкурсы творческих работ студентов, посвященных определенным событи-
ям, например, Дню конституции, Дню семьи, Дню защиты детей и т. п. Нередки слу-
чаи, когда студенты, увлеченные работой над интересной темой, сами объединяются 
в небольшие творческие коллективы. Они сами планируют и распределяют задания 
для всех участников творческой группы, при этом организованно и оперативно вы-
полняют достаточно большой объем работы, необходимый для создания их интел-
лектуального продукта: проводят социологические опросы по исследуемой теме, 
анализируют судебную практику, на основе собранных статистических данных вы-
страивают диаграммы, таблицы и т. д. В некоторых случаях оказывается, что качест-
во их интеллектуальных продуктов даже превосходит ожидания преподавателя.  
Очень стимулирует творческую активность студентов и проведение конкурса 
лучших презентаций в конце семестра. Демонстрация своих работ перед товарищами 
позволяет не только повторить и лучше усвоить материал по изучаемым темам, но и 
обменяться опытом работы по подготовке презентаций, роликов, видеофильмов и 
других прогрессивных средств обучения. Так, использование знаний студентов в об-
ласти информационных технологий, стимулирование проявления ими в процессе 
обучения своих творческих способностей в итоге привело к повышению их познава-
тельной активности, заинтересованности в изучении правовых дисциплин.  
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Высокие темпы развития мировой экономики, стремительно меняющиеся требова-
ния к выпускнику вуза, большой объем информации, необходимой для усвоения к концу 
обучения, вынуждают использовать в вузовском образовании различные методы и сред-
ства активного обучения. В настоящее время компьютерная техника широко применяет-
ся в различных видах учебной деятельности для организации обучения: формирования 
компьютерных учебных баз данных, с целью обеспечения курсового и дипломного про-
ектирования; для проведения и оптимизации расчетов при выполнении разнообразных 
учебных заданий и учебного конструирования; для проведения студенческих научных 
исследований и автоматизации лабораторного практикума; при чтении лекций и прове-
